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С 31 октября по 3 ноября в Бар-
науле проходил IV Всеросеийский 
студенческий форум. Белгород-
ский государственный Националь-
ный исследовательский универ-
ситет представляли магистранты 
Лилия Фирсова и Андрей Маслов. 
Раз в четыре года студенты со всех 
уголков России собираются, чтобы 
обсудить актуальные проблемы. На 
этот раз в дискуссиях на 16 площад-
ках было рассмотрено более 600 про-
ектов из 74 регионов РФ. Направ-
ления работы форума говорят сами 
за себя: «Учебный процесс», «Наука и 
инновации в образовании», «Со-
циальная поддержка», «Творчество, 
социальное развитие и самореали-
зация», «Трудоустройство». Пробле-
мы, которые рассматривали студен-
ты, у большинства вузов схожие. И 
значение форума даже не столько в 
принятых решениях, сколько в воз-
можностях изложить свою позицию и 
поделиться опытом по организации 
работы на местах. 
Многие участники открыто пред-
ставляли свою позицию по разным 
вопросам и уже до начала форума 
на площадке сайта форума выска-
зывали свои мнения. Так, например, 
заместитель председателя первич-
ной профсоюзной организации сту-
дентов Челябинской медицинской 
академии Дмитрий Прокопьев вы-
деляет три основные студенческие 
проблемы: 1) нехватка мест в обще-
житиях и в целом их неудовлетвори-
тельное состояние; 2) минимальная 
базовая стипендия (невозможно на 
неё прожить); 3) трудоустройство и 
практика. «Вот перечень крупных 
проблем, решив которые, мы смо-
жем потом разобраться с мелки-
ми. В регионах проблемы по боль-
шей части одинаковые. Но где-то 
они эффективнее решаются, а где-
то - вообще не решаются. Именно 
поэтому так важно обмениваться 
опытом, собираться на разных фо-
румах, конференциях. Именно для 
этого и была создана площадка Рос-
сийского союза студенческих орга-
низаций - чтобы аккумулировать и 
распространять успешные практи-
ки», - отметил Дмитрий. 
А магистрант филологического 
факультета НИУ «БелГУ», член мо-
лодёжного правительства Белго- 
родской области Андрей Маслов 
считает, что в современной науке 
не сбалансированы исследования 
естественников и гуманитариев. 
«Это связано, на мой взгляд, с вы-
делением приоритетных направле-
ний, объёмами финансирования и 
многими другими факторами. В гу-
манитарной науке, как мне кажется, 
недостает значимых открытий, она 
пребывает в финансовом вакууме. По 
крайней мере, так обстоит дело со 
студенческой гуманитарной 
наукой. Но уверен, что это явление 
временное. Приоритетные 
направления обязательно прине-
сут свои плоды, а естественники, 
специализирующиеся в других об-
ластях, и гуманитарии найдут пер-
спективную нишу в научной сфере», - 
говорит Андрей. 
В ходе работы участники форума 
«без галстука» могли пообщаться с 
министром образования и науки РФ 
Андреем Фурсенко и получить от-
веты на злободневные вопросы, кА-
сающиеся реформы образования. 
Готовность к диалогу и разви-
тию партнёрских отношений выра-
зил также Президент России Дми-
трий Медведев, который побывал 
на открытии форума. Дмитрий Анна-
тольевич отметил важную роль во-
лонтёрства как формы обществен-
ной жизни и подчеркнул, что для ак-
тивного развития добровольчества 
необходимо подготовить современ-
ное законодательство в этой сфере. 
Также он высказал мнение, что в 
каждом вузе необходимо создавать 
фонды целевого капитала (эндау-
мент-фонды), которые могут стать 
альтернативными источниками ву-
зовского финансирования. Для соз-
дания подобных фондов президент 
предложил подключать как студен-
тов и преподавателей вузов, так и 
выпускников. «Есть выпускники, ко-
торые заработали много денег -
пусть они будут благодарны своему 
вузу», - резюмировал Дмитрий 
Анатольевич. 
Председатель СНО НИУ «БелГУ» 
Лилия Фирсова рассказала о вузов-
ском опыте в рамках секции «Студен-
ческие научные общества». Главной 
проблемой развития таких подраз-
делений эксперты считают их ото-
рванность от руководства вузов. В 
связи с этим возникла идея ввести в 
обязательную отчётность перед 
Минобрнауки России положение о 
поддержке СНО в вузах. 
На секции «Роль ведущих универ-
ситетов в системе профессиональ-
ного образования» участников за-
интересовала концепция по созда-
нию университетского проектного 
офиса, которую озвучил председа-
тель регионального отделения Рос-
сийского союза студенческих орга-
низаций (РССО), член молодёжного 
правительства Белгородской обла-
сти Андрей Маслов. Такой офис по-
зволяет создать мощную поддержку 
проекта на всех стадиях его раз-
вития - от возникновения идеи до 
коммерциализации разработки - и 
подключить к этому процессу спе-
циалистов, далёких от инновати-
ки: журналистов, психологов, пе-
дагогов, управленцев и пр. Выска-
занные магистрантом предложе-
ния по организации студенческой 
науки в национальных исследова-
тельских университетах нашли от-
ражение в одном из проектов, ко-
торый был принят по итогам работы 
секции. Опыт НИУ «БелГУ» положи-
тельно отметил и ректор Белгород-
ского технологического универси-
тета им. Шухова профессор Сер-
гей Глаголев. 
По итогам работы всех направ-
лений участники подготовили об-
ращение к Президенту РФ, а все 
наработки легли в основу резолю-
ции форума. В обращении гово-
рится, что студент XXI века - чело-
век, который не живёт в «обществе 
уравниловки». Имея возможность 
самореализации в науке, культуре 
и спорте, он должен доказать, что 
лучше других способен решать 
сложные задачи. 
Позиция студенчества в этом во-
просе полностью совпадает с мне-
нием Дмитрия Медведева. Во время 
встречи президент заявил, что точка 
зрения большинства участников фо-
рума: «Да, мы можем и хотим что-то 
менять, да, нам многое не нравится, 
но мы понимаем, что если не мы, то 
кто этим будет заниматься?». И 
люди с такой позицией, по мнению 
президента, сегодня могут добиться 
настоящего жизненного успеха. 
Управление по связям с обще-
ственностью НИУ «БелГУ». 
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